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Naves – Tintignac, les arènes
Opération préventive de diagnostic (2018)
Patrick Maguer
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  musée  de  site  sur  le  site  des  Arènes,  à  Naves,  est  à  l’origine  d’une
prescription de diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap sur une superficie de 1,7 ha,
entre le 23 avril et le 4 mai 2018.
2 Située au sud-est du complexe cultuel, au pied du théâtre, la parcelle diagnostiquée a
livré de nombreux vestiges. Dans les tranchées 1 à 4, plusieurs portions de murs, un
praefurnium ainsi  qu’une  piscine  chaude  ont  été  mis  au  jour  à  des  profondeurs
comprises entre 1 m et près de 3 m sous la surface. Des caniveaux, sans doute destinés à
l’évacuation de l’eau issue de l’ensemble thermal, ont également été recoupés par les
sondages dans les tranchées 1 et 2. L’ensemble des vestiges de cette zone présente un
très bon état de conservation et peut être daté de la seconde moitié du IIe s. (fig. 1 et 2).
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Fig. 1 – Mur dans la tranchée 4
Cliché : P. Maguer (Inrap).
 
Fig. 2 – Coupe nord de la tranchée 4
DAO : P. Maguer (Inrap).
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3 À l’est et au sud de cet ensemble bâti,  une voie d’accès au site a pu être suivie sur
environ 250 m. Celle-ci est délimitée par des murets de terrasse construits avec des
blocs en remploi. La tranchée 10 a par ailleurs livré la base d’un bâtiment sur solin de
tuile daté par le mobilier de la seconde moitié du IIIe s.  Les fondations du bâtiment
recoupent  une  fosse  ayant  livré  une  plaque  de  serrure  et  une  monnaie  d’Hadrien,
indiquant un comblement de la structure postérieur à 134 de notre ère.
4 L’ensemble des découvertes réalisées lors de cette opération témoigne d’un bon état de
conservation des structures dans ce secteur. La présence d’un ensemble thermal dans
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